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El Carnaval 
Joan ~on Co~ 
Hom coneix per Carnaval el període 
de diversió pública que precedeix l'è-
poca de penitència i austeritat de la 
Quaresma. 
Se suposa que està en contacte o és hereva 
de les saturnals romanes . i, d'una manera 
més general, de la celebració de l'adve-
niment de la primavera. Aquesta festa, 
es vulgui o no, descendeix del Cristia-
nisme; sense la idea de la Quaresma, no 
podria existir en la forma concreta en 
que ha perdurat des de dates molt obs-
cures de l'Edat Mitjana europea, i fou 
aleshores· quan s'establiren els seus 
caràcters. Així doncs, ambdós períodes 
de temps (els Carnaval i la Quaresma) 
funcionen per oposició: no .hi ha Cama-
val sense Quaresma i a l'inrevés. 
Assistim cada any a una lluita entre el 
Carnaval, en el qual es posen de manifest 
els valors pagans de la vida, i la Quaresma, 
que enalteix els valors cristians. Malgrat 
que ha estat atacat pels qui el conside-
ren pecaminós, les abstinències i el ri-
gor quaresmals (dels quals ha fugit tot-
hom que ha pogut) s'han observat menys 
que els excessos carnavalescs. 
El Carnaval ha romàs arrelat _mentre 
l'home ha cregut que, d'una manera o 
altra, la serva vida estava sotmesa a for-
ces ·sobrenaturals. Quan la vida i la so-
cietat s'han laïcitzat i tot es reglamenta, 
la festa no pot ser més que un divertiment 
de casino. I així ho · hem vist, ,puix que 
quan el Carnaval va ser prohibit per la 
dictadura franquista, en aquestes dates 
solament se celebraven balls i si es feia 
alguna mascarada era privada (tal és el 
cas de la nostra vila). 
S'ha arribat a pensar que el mot "car-
naval" prové de l'italià "camevale" . i 
que és d'imposició bastant moderna, 
apareix per primer cop a finals del segle 
XV coexistint amb altres formes ante-
riors com "camestolendas" (és a dir, là 
carn ha de deixar-se), documentada eis 
segles XIII-XIV; "camal", etc.; tots s'opo-
sen a la Quaresma. 
A la Corona d'Aragó preval la forma 
del participi passat "tollitas", o sia carns 
ja tredes (1), d'ací la forma catalana 
"carn·estoltes". 
Dir que el Carnaval comença tres dies 
abans del Dimecres de Cendra és una 
definició restringida de la paraula, 
acceptable lingüÍsticament i cristiana, 
però no folklòricament. S'ha de distingir 
un període Camal enfrontat a la Qua-
resma, atenint-nos a aquesta premissa 
es produeixen variants pel que fa refe-
rènèia al principi del Carnaval: comen-
çament del Carnaval per Nadal, a primers 
d'any, pels Reis o Epifania, per Sant An-
toni. Aquest últim bastant comú a Ca-
talunya, on hi podem trobar els següents 
adagis (2): ' 
"Per Sant Antón 
Carnestoltes son" (sic) 
o bé més extens: 
"Per Sant Antoni 
fes lo toni 
per Sant Sebastüi 
comensa a boijeixa" (sic) 
Riudoms s'addiciona a l'última dita, ja 
que a la nostra vila s'entra en Carnaval 
als voltants de Sant Sebastià ( 20 de 
Gener), festa major d'hivern del pobl~. 
Altres dates d'entrada són el dia de la 
Candela ( 2 de Febrer), el dia de Sant 
Blai (el tercer del mateix mes), quinze 
dies abans del diumenge de Carnaval, 
el diumenge anterior al Dimecres de 
Cendra, · i és la variant més curta la que 
només té un dia: el dimarts de Carnaval. 
Riudoms, de la mateixa manera que 
moltes altres poblacions catalanes, ha 
gaudit dels seus propis i populars car-
navals, els quals eren quelcom més que 
els senzills balls que ens han arribat 
fins avui. Particularment brillants ha-
gueren de ser algunes rues d'edicions 
anteriors a la guerra civil del 36 pels 
grats records que desperta en algunes 
persones grans de la vila. 
Mostra d'aquestos carnavals són les 
comparseries, les mascarades, els balls 
i les batalles d'objectes que es portaven 
a terme en aquestos dies pels carrers de 
Riudoms. Fa referència a aquest últim 
aspecte un document del 28 de febrer 
de 1.865 que trobàrem no fa pas gaire 
temps (3), on el batlle constitucional, 
Mateu Salvadó, deia que: 
" ... acostumat el poble des de 
temps immemorials a les diversions 
públiques, i sent el dia d'avui un 
dels que es dóna expansió a les tas-
ques del treball, per a que no s'hagin 
de doldre eL~ veïns de cap desgrà-
cia: Aviso que cap veí s'atreveixi a 
llençar taronges, pedres ni cap altre 
cos dur que pugui ferir a un altre. 
Així mateix previnc que no es tirin 
confits, ni dolços allí on seran o 
passaran les comparses; que sense 
cuidar-se dels altres (és a dir, no 
agredir-lo_s) frueixin sense fer mal 
a ningú. Que aqueixos confits o 
dolços es tirin de forma que no fe-
reixin ... " 
'' ... si contra les meves esperan-
ces, succeís, el que no crec, alguna 
desgràcia, castigaré amb mà forta 
al causant amb tot el rigor de la llei." 
Aquest document prova que la festa po-
dia resultar inofensiva si hi havia seny i 
sembla ser que així era, desapareixent 
així un dels trets negatius del Carnaval. 
Malgrat la supressió de 1.939 i el que 
això podia suposar per al desenvolu-
pament normal de la festa, estem veient 
ara afortunadament, com ressuscita. 
' . I és que el Carnaval s'ha de respectar 1 
estudiar, negar o rebutjar el Carnaval 
significaria renunciar a fets culturals de 
tanta importància com . les pintures de 
Brueghel i Goya; peces musicals com les 
de Paganini, Berlioz, Schumann, Dvo-
rak, Stravinskij, Villa-Lobos, ect. i obres 
literàries com la de l'Arxiprest d'Hita, 
Zorrilla o Goethe; els quals, tots, tenen 
obres senceres o fragments directament 
inspirats pel Carnaval. 
J. R.C. 
NOTES: 
(I) El mot "carn" comprèn no solament el fart, sinó tots els 
altres plaers relacionats amb ell: el sexual, etc. 
(2) Caro Baroja, Julio: El Carnanl Editorial Taurus, col.lecció 
La ot ra historia de España, 2- Madrid (2) 1.979. 
(3) Document que es conserva a l'Arx iu Històric Municipal dc 
Riudoms (AHMR), trobat i fitxat amb el n. " 119 per J.J. 
Carri on i per mi, en data de desembre del I. 982. 
La versió que aci apareix ha estat traduïd a al cata là. ja qu e 
l'original és castellà. 
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